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' .' !.. .
ljNilesilia, .Sew.- Mexico, Saturday. July 2C, lirTij: '
rof'cssioniil irds, Jiftí, i.'ittft wifh-t- ní lm
- hir J
Bufthe testimooy "f Carring! 'id other j
mtíiiaryojtn i a!tiiot eoaeiulive in show-- j
w
fiEWS PAPER DECISIONS.
'
Cworu hve deetoV.1 as loJiows ; ;!T!)rAny person h' tak- - liw paper Pvti'-ul."'.- '
írmú 11 iwtiflk, wlnts.r diteeu'ij io hue tuuue or"
anota aniñe, . wiceüwr lie ha sutwri'wt or .
ífwttv Drtv.n r.W, liU uawr dkmatufd. ,
bvuitisi iy t nT;irjtS.-- . lite .iíiUsl-- r ayu'tiuae it u:itU jMl-iil- . .e4tr.an4 i
. '
- n
I, ti rStiy tktrür Jof fruRL
jCuster' h llair. I
l)íií (ícneral t'u!'rt t!i tiuicVft'.- Illa
h'!ti, kve Iouíj bairí Ai! the am account
hf the U rrüjle Wtie n the - Little l Jlra
teume'i thut lie li I. cuut wiiíiiery, arnJ
IiiiIihhÍ were maje t say, la ai. r(-)N- r
oftiif liatt!e ñ?ib tli
jiui'lic, that t'ntet..Tvlit fr.ínt with
tlis hair tltUrm"!itmC...lti hra.l
iiii cíimritn in theXoíuoKvr army hJ mvú
it in man; a c rrr ctwrife. ,
Tlit the Uajhínsí cavairymaa
rising tiown tímt va!!t--y f.ckatli, with hi
long hair making hiiii a pct.-ia- t utark 1Vr 1
every Indian rttle. ha licea accepted iy ti?
Aineritati heart. Su many of the epSe had
st:en .CualKXs:ith Jong iir that they cnuld
pf C!! p.ttn Httige if him wtth lair ,cn5
iAliRJSOX JOHV it. BAIL
tiuay n th Tiiifil ;í ltiüinet.
-
J:V
. ,
JOHX f. ,1SX. i;. .
!
A ''irMir í lw. Ssivt Hy. firat. entity, Xw I
Eiuiiy tu Srv Smcn.
'
A
Auumcv al La.Mtouila, X Mrxicc-- . Prarllw- -
I i l UirCtMinsoJ L-- w 44 K'4iít- - mtlielernuwj: j
.t j im
Obla s. caÍ ad.
1
A'(iTijv-- ' m$ tViaus-S- i at LAW. Mkjilu X, Sí j
Wiii praitiiv i ai! Cnrt LAW ;it-fc- l r m
' tíw rrrimrj. Hfft i:; u 'CulkirtSuiw.
HOm itti lh? iMKfitir.vr.
r X. T, Jtt.NKS.w
0ni- al liw. .VÍrTtt!?a. Xi'w Xf xiro.
r. shield.
A lii vni-ln- - m ttwr lniict ami Nipn-tn- CuI1 f
I
t'ninmai Lllial"ni
a. n-s)-
Notary Fufriu-- . Land Ajtwtt and Conwy mtw. ,
UuaWjKU IJ0IXV;nTV. XKK MKK-it- '
(I.
iiey.jr. liao'lu. Ijiscnta County. "New Memi.
- Iec)al attention given tu Ib Muve.yimt afl"i
t lirtterumrtit AJI I'Uiint.-- with lite
I', jv. LantltM))er iniuptjjr ).
y-'- l. kyxebsox.- y. 'y";-y
(UtsTBnT ArroHJiKVi
--
- A, wtuty al !-- .. LMCrw, Xew Mwxieoi
iTi.inlrt 3UUum givo ali TMIJfs"eftMwite
tii lit" rrr. Itweiiees in all the Cuurt ( Law aitd
Kitity m New Meiiou
O B. KWCOMB. i. 4
; Alturih'j and fimtiseltor at Law, Last Cruces. New
Mealnt Ofljcé iH Main ireeL ".
It. ATRi'H W. T. TntKJ(Ts
Ú
short. When tht- - ludnitw w ho had .witnes- - thee tittle thiua are Jatteri ai such eriwK
'd the tBiiajenicní tohl of !t (he !H.g- - i import 4ht without, tlisra the heaveo ofharreti chiffceomiucted himself duriu-- ; the j home h transftntned it toan alode of
atihl of how Ite dietl. people sett pled cord. I know tlie argutuent oo the other tde,
the ph:ture ot tiie streamiojt hair, nd dtli- - Jwwct jrrunjüiing - l.u-í-- n 1 expecting to
mg tü.ti al tiie líate, oí nrwnue tte ñire tus
I.. ..'...rt U'í... tKn. Hc tl. 1., - -
--!" v . .li tlií tjtj ri;lc (iknuri's.jueij tlirouv-r-
In.lian ititrr of lile tmttk.' V
'
-- r
Home IteKpoasibilitiea.
" !
,
isme m!ln naj take excepti.ttw to Hie
fi4i..wi& Htraapli. iutt tjia fr its fath- -
er Ci; Formrj--, wli utter in Prxgres,
and i oiU tiMHigh to know what Ite it t;
VlmiBti expert to ' find in
their honit i cpiiifort. " AfiVr carrjiní w
httnlt-- of rcK'ntUUtT r.n theiF'atiimtifrs
U rfay tiiey UtiK fnrnrnnt witli the keseneit
piéurí t hntrs wiica tht-- can eUleAHwn
in juii't e- - at thi-i- r fireside; Titer want
rs gixxj . aod withoot ttte hitter
siWeof knotting fif soch has Iweq thec!)
that there ha$ ixn a louietic lroii ot-e- it.
They want to frel and " ratbVr than hear
o it, that tliere h ieen a dew! of cmatriera-t- i
tti i f tlit in. tttat tlMir aSipjiers are ir. the
njritt !cc. paer umliisturiied, shirt. ctl
lam and entf Marched and hintog h'tllwoa
ítixkiui; darned, in khr1. they wrsnt
their home life to ie in jnyou contrast with
.Uicir life cra the UtwlttL' Aad will
i eflwl their Carewwrti wive into smiling an- -
gelt. Ve re ut thÍBkin'f soch meo;
their live atewhai they maki.' them, a are
all our tire to a ceitaia extent But expe-
rience j
dinners an ) f""d romea for their háppí- - j
Oe. y
y. BlsM Hrea. in a 'úk with a IWon re--
porter a the rxwla itid J
lliem in thiwav i.rivte!v. to i wh rever
u mld irtt jal I tbiak the farnu-w-
"
rp,cy w,i pOTer,y 0f their present holder, j
know foar i,ore.lméaOBe ia South
Can4ia;W ia Texas, me in North Carwii.
B.W in Oerg4ha now own farmi
f friini ()at inA to ixhüñdrerf acre
jn Mtpnt Ther an- - cxampUs ''of caatw
9hkh tn &rowfig ,ofB Vrcuoeiit year hj,
f t!)jok tiu! rmt. H .wU
...
títere fjuaiiy
r j
'
Buk Towmlw baa 1ea interviewed by a
in in an tier without protect. It cottid have
easily Iteen seUledwhether C'utef wore hU
hair lonir or abort oo the dy,oi" the ltlie,
hut if statement were madehey were iot
jThe American ilaffle.
tyrrtui!fc'.e- - tu iuí X M.
"t)o the wing, Jnr 2. IhTV
. .... .. ... . .V .
j At HWIf 3:1 Mil t X. lías Sfrext .lacr.
ciutehin i.keo n reamer in lt mily
!.lzrta?l, in f íj vtOij- lisfiil" til
r Erin w l'raiurh i without ttii m'i t'mo le tsi
jiiiiií oi!oral, fittü ,í yMir vsí. ijowo ,
t. mooMcr, Brutus lr,i x uJ ií.rr lotUif kfí dob t it." r.- -i from hi cll
.rw-in- g jlatn i .rti trt a Í.M hiiri.t.
w heft for a itKnnent hepaunl iu tUe etltereal
pace, In.? flt!d hi m)etic eye
stretched lu proud neck; sprea l wtier lhn
ISffrire the p'ttutsuje of his mighty tail , and
ttaik hi Sight northward for the Mimmer
ni.intli". Von may we liim
E ExectKn'!y, ;
' A Bum!er of the he.irs nf the Hide cate.
a fortune-amotíntín- n sevWrti niiUi n of
pound iterUng which has liecn acctiatitlsT'
icg in' the Bank of Englsnd for many yeiu
met in the Ctauvi!itaa Hote'.New Y"ork)
and forra! a mutual aid .N:ÍMtifn. with
effieer af foSlowj : X. O. Vargan. Itei'
dent; Éx ftwriiot'ff, V. M. Amy. and j".
Dnrye. -. A. O IVke, and
Ro-j- i r lf Lyon, SfcreE;u!e. .Morr Parke
Amy, Motuj. Dfiryea. and l.yott iere
made an Execntiv Committee to collect ev-
idence. Sex'rctsry Parke addre K S.
16 Front trect, Xc YoXK. and governor
Aroy' is Xo. 1313 II. rntrt. Washmtra
City. D. C.
la the army !! jn-- t tm.nl hy otsr lra-ocrati- c
Oonreí títere t a pí'tijíMwj that
any ctuM who gratiuatew at Wt Point may.
Livceive f75Q ia cli-- r be will re-ig- a bi
commlton. Tt T tbs-mac- y wiJI
acctepf the money and rvisn. thus wiil have
presented the anomaly of the goreruawat
educating men for t!te army, and then offcr--
iog inducement to them not to eive.
SeJaiia Rutoo: A Setiaiia merchant triht
this; He w? tn St. Lnn aUmt ( "Tythat city was excit! over direct trt-K- - with
Mexico, One of the St. Lou! nerch
nt a. M ot coretTi to Mexico.to I dis(wel
of. The Mexican thought they wena
kind of wtddie.anrd put t;e!ITn tlleir
hocweft-- ..
.AiíejHFÍditig on tty-m- . ly. they
r'ttirtiel them, aying Miv did nrif jfive
iatMVtioo - . -
A pretty Kttif maiden Iw-.- l a pretty little'
faa. She eogaired ia A flirtation with
ugly liitie man He won her yottngjtiTee-tioc- .
w hich gave to hrtu for lifer hot (he
bofleynnaxl w Irtwted hy the tel'w' other
wifeT Keep it aa""íí. B-l-
Any ítldier who may havti tt bis dia--
charge from the lain war, caa procure eer--
tiicatt'f "it which i tulMtaattally
tlie ute, t--y utakinir appla-atio- a to the gen.
erl of the army. War Department, Wah-- l
ingtoo, 1. C. It ia not aeerasarr. ro appniat
any p.Tot !c, hul ma,t
J?Í?Tbe let, cheapest id neaient jolt wwrlr.
dte at thi oflU. tMora puwctuailj 1
tended tt. "
ught of in the midst f tb6 volume of Jtic- - j ait thVwotld oveT prove that gnud
TnlwqBtr writing that w;a, 4nJulgtt in. andig JjfWftA;nt "wtiow cwwl 'bi;mr, uud
cttrrwponden!. fttotjt, and Indians made (
the pictiw.' of Ctiftei Jfitlt long hair liistrc.
In the ixt ror(s fn in Bitting Iluil, a
giren a " l tie later ucraa and otiH-- pa- -
pr, we iiave yue me relereiice in ttte
loogiiaircu clwet. i he InUiaa arw.j, re-- j 4. i haV). BúUeK l,at theBCfr ex.lu iftr to futer in that way. ot are inaihi to do j t9 1 r.iverai.- - The aesr., popula
m ia theiotter of correspondenta. tfoajWoae that kw t !mhb aawMUaglyi
Taking up these letter. General Carriage t x donU a great ma'ay
"
iieople mil leave,
ton Wtites-T- he Inter ean to thaty will KaumDtnUt'S not go to exclaiiwly.
whn he left Custer early in the eSoB tif j ng4 en fp.T fiíSmfág eld-th- eLittle Big Horn campiígnM head-wai- , j j,,. ,laBt; j, Mexirtí to be ap- -
ckely havea. AJd? wluf w tester ia lFrpriud to them. My advice to them
Wwingt.HxtjBrt'jMWUii to b- - k'parture towlter'. (ttrrnn t! ...unli trota ,ew
to take cowmn.l of the expedition that re- - f Eng,Dj f!ll. I ínc; 'twatter- - antong
wited o disarmibly, i positive that Co j üte
.pje.
;
I Jlave dríd a i many ot
IL vvri:txTHOBXTx. ...
.
A;irfiey at ljw. Saute Fe, Xew Mrtiiw.Í Win irfin tiee ill all ll.r C.nrWol Law ami Eiiuity
tlie TéiTtlory. Btiiine.w irinitry attetxied !.
"
tu.-- iaeler the f itHi !)' "ef.utnl at thei.itfrr In Santa fV. ' . ,,
4 ' .
'1
a liatt wa long, as lie wore it ra (lie out
l'niwít army. An otfiter at 'Vatlitary bead- -
n
(
garter in tht city declare that Caster had j plantation wiü grlually go to the col-n- ot
worn his hair long for two years pre-- j
.j wea un(j)T ,e tttXt f ,g Uaí- -
otis to his ieatb, and allow a phojraph j
Uken a few wecka iH lore ttt maaaere, w j
which the GenerlV hair is hort.
...i
But in uwerTiT the aroerttmr thaf
ter had worn hi hair abort fi.r two years
4ndth Utementf a latly "ho niet l
Cutter I 5entor Cltmtiancj in Washiag- - j
ton. during Úií last riit io that city and j
t. . -- . i...- - ,1 . .!,.. i ....ieiiieiii i i"' ". "iM';ti j
thra bwig,:fl4-ha- t inpriuin w'maile
between it It hsrth and that bT ' a little irir!
present. At the an6 ..date ak- - cirt.p.)ndct)l .
drew a pathetic picture of Cttsh r WaitUg -
ftf1Bti'rvieiKSipwtje h! Presiden t 'a
Travelers, Attention! ter
TiS. M! ha pun-haae-i e n
a 8hirum Ranche itntel 2S
'
.... o :i. - i'-t-
w, I. wóítSjrMs-'ilI- a. on nw rttw w rant' ?
U l!t wl. aiiíKhe, añiS will hereafteÜ
kmiait a. ' .
.ii
MASONS B1NÜH.
the.puWic fenclwHjr- H
' Uiatlw i pryireiL U iwetve and oni.xUtt'H
tra '"., " MrP'J 'y ufan Wf with uratrt.
-
Thii i the only waterfn piae (wtween the Ri
mleana Krt Cummin kit I alway ha ail
t reawilil rate, . i
MtUhle will be. kepi auppHwl with the. tieat
I haw plesiantawJiwuiorianie "I"
tth cU an be4 for the tice oí traveler. ami
.wtaMe and -eetre rtaMlnr jaUaah. 4
alwity. keep a f.xvl aupply f by ' S"'," at
U1 B at my everythleiJlX l tb-- .r w.UtHl add to their com--
mr barie will no be aaiieamble
R S. Mason. j
.'
I a eUim arot orIfctoa lírrai4 atan, and. : a .tht ítycteít . . j......
,l1.,í,'M'",rom.iii.McBce, he iw, repfirter
the w hite House, and üem ntHrd hint a i
wearing hi hair ,
Every picture juf tlm battle, erery eogra- - j
ring or poriráÍt,'Ve ' 'b bry oí bit j
he baaaeywr regatdc the Owntitutiua fg
tlie Cbitcd Stte a a jjl,otHlBe. Tbi ,cxiOc j
tempt which THahsi and hicoofcere bae j
ireated it uítt the ttewnt.
T--
Ni TI ft -- ) -
i -- ' i I 7
. TV
I
.y
t
t
uikI iVrrituriat Nin' T!. Kftiti t'i.t. í .tul V.'lh, iii'í- -Amoaa.
the trtinu-- o lite AV t" ll.r roUMlti--ní - -a
Thi- - New York Mi.l.ViiJi'r. rv int--- - ofjuata t, i. rtT rfnniis tinr ra""- -
ttOs; Mli tf ní! i fl lilll'ri.-- 9tii t'i j ... ...J !. .n . iiti til. l)iff!Ílilfl ftl(-- luí r i;riii.tl un.l .1 lu.r l&' ;Lt t ll:É .Lili' v ...n.t-
i '.c. hí líi- - t"ii.:-sPri- s ar'Kit unr:!w:h- - i."' ; ; v., , - , t-- -'im'-hi'í- ron :iuiilr c in lfn'f. I' Uic. Iti iiifjr. . ,It .ilr Li lit in aX'i!?!' iTlir Hio tiruuile.A, thp jw.-- the mir"co!iiUfS t'K
get lowrf mi I. TJ ' wj.lc fcss. t!ie f tl Vt' itiii i:r-- Iwml. la Mraoiv tne wm- of the W uM:MifI. kii f ciir - fcU'iM'JuAom!". f - ! Lia.' ." ' ' li, tile Cíír4i hi iiín.i itti .. aitri'i irnjritiug pBrp w-s- , hre cja?tructói i . " 'tt I&CfaaJo. aal i : "'? ' "t üttU At.y.- anil e trit f t,'lif"rftT" r?daro in the rjrer tiu-reo- JttnüaíítIeJea:tr -
i wiii,Ja Uie abort hmc f'S4- - í"0f, ilnuk ; cuntrnt reit tlifMtwrrtattojrtw tell . thoagn ,iBáf.BVwf w, h..te t.;r nominoe f--a Vnhift.AMí'n lillfi rilk
auíiM Bt e mkKd fwiimiltiui: i'tuor. it U niaov thit1 , . ' ; water troro i'tu !re.u 51 intlm apart:here a to the legality ch action. It 1 ;,:htLlll .EAST wF rHK c ,vl u uW t.. kw that necei!y W tn,l ! .. rkv WliaojWlwt.W&if wrxivw b. tH?rf ins iwwiw tnat my i(;.,,- - hmt. (w hu;-- l .iLrttn ti.i !!;,.! from i,-'- WK it' jui-- t to Iw t jj. fu, iii.titutvtl
, . . .,
" '
" Bftl). t W vi'
V v?F. - , , : aterro rvc'itfK-- . , The trtuiUMÍ M"
t :. v ' . ii..riii ini n I m tint L'ff
M.metlitnu o i d.qe to jt-- water. Jtaí-i- K. jlrttiKia.aK raJ. My. t!C.l J;.
Ailm.il la a pi:t ib aWe ! W. ti .Ana, nteaiv. A'tvuea, tart taie i" 'í
no t ívint lUnwr and anotlu-- t (.u'.era-- - -- - 71 .. .
i. It U a !k- rlslit C "tin ja.. íri. ail r,til Janiui?. iti! F fni Ue Kü Gnuule. lut ttia, Tkt to Mi;, p Menio, '! Jao. te iw "
Jm rt ,t t..m ti f. tw riv. Jo B yTr- -. nui J!,
ti .WtrWbt f tbrrs II r..Bjr. ! S.íh fre-4.- t wfewe t.t
A í" I
lr.-i- f. ?) iy tbc JiTvi r ra i ivni fÍiuiiÍH i;i"t a p u Itus- - í siKxm with Tlic KuWr J trwl ciiitioa :
luxe s. :wniiu: " In tc l"rteUíit iTMKii- - in iúU-rT- t
r,.'m. uJ tlx' i,r.Wttrfí-- a- - tht
ti-tb- . ("rthet ;... the rr-ín- uta Pat Mr lk t. us fhnu tí;-stF- IV 1 i II
. w.ii.í bav.f intra itrinrTOWi "f mu.. .iv a a i r- - i!ot irtttlu- - Wit fmia oi.ot than toit ! tht pccflii ftii. lí curkí t..r.!
.a:í? fe aárrtnj fr nt f pr.'r ímT he cr,st the MiBct ioHi
iiiitr,! sra.-íin- t ..f mtMr. ol fw ne iocmá, "!í". thí.HiglU?iilUh aul ttj "jietj í
. "fn. f ..--. u H lili t J -
trt..KioAu-m.i;t!i-.- it is enlitit.l j tlie Jtvntt, uwle Ana Mniiefcitli ctti.- - 4;.tíiv i;ici. iilSL'k vi-- " i nlw 1 '
my ;ra!S " íu T Jtvilvstült 1 wiNiUi ( :,;,." puig wU 1 i (.' ) m !trrfcU nniu. ' t rrui-r rc iu!iic Liftivaia ! W uhwk.ik 'Utilice, W.H..M i
'...-i- j '!i'in.,-- ' f uit. Ffi'm ttii nfi; h ;" t' Krt lwiK,t'ua ar not t. íw, nl1r 1 t Wf at k-s-t in üUtlw.h-"'--
--
-
7 mki lien t rwui r- -i w ...--i- -ra;UB,tiu atlil ttwe a;t ut ! j ;
shkíf i ,. .. - '.'y' ( ! wiijrvir..uti several iv. t1W a,.a: tU nrer, i iwu iw!.l think wnltiTuj.tea y . ' -- t . ...... I?. . t. I'lir. .A' fe trK.í ayíí, tíw (irumott-r- s tif tu - Anf.r., . fi u.!u. v. f . The l.Iiry hvttv'rf n.,ilry. Im-- Ms4 t!i. cbí a'so ívar ia ral JÍiit rttlitr are
ititk to atrr Ta'tiiiK-lve- . .The wiy Crf.iia, NvU al Aria. !wtiirtt..i.i i t in .ír ai Firt .Snniim, X- - M, fiw- -
irr;-'ti- . oí gik síwtri.l he .r,tVr!,!e to i J ynxnyj i Sr Meiic. tin t to ",í' , , ,':. , , . hhr.1 fhk tr 5th if
4 otfcw. The 1 nes of tiw t. r in the ; the Tx barrer, r Um utromc-n- tui --v "'! " v J-- .. -- u i ( l.kí Jat..p I'ium o ir...l in íüiita F
' Eat ío !i!1 iiiHTur "t f'iw '"l4 linjr t'
.. . ti. r'. .11 :.l vy.l ist an miter cias-e- s na iiie ,ti?tnim-.- i y--' . , ' XA . . . i --i- - - . .! n.t I iiimi !ve tU-- !'tiou ol what tin-r- t huiu ie e'jum iny, "í.-v- .i "
-.i m... ru.n;ri.fi..ii rt i.rf'.,. ' reoiltJ'ne o. th s; ctiitrvti ia l'ü: M.,.it,i .VfOiIMU fruii ,Hf far. HÍifni! at alTilu-av- j r.n f.,r tjw- - t ten twrive-- ).'"nr.tM fmi1r ful í 'f the Same raosré aJ tbr Swn Tint' r rt t.mi'iif, Oliver í,'ity íiífTiis i hími to rentt---fli IV- - ' 1 Vfti I lili- - íilMJi!.i io mastr intr"P iitio--- l fwiu ,
ami ifrUaií iu yintc íew oi:Wf st'K-l- í tnij i cnaiino íf w?etal tritf rpr'isf ia Anioiw )s i
'jf
......,... i ; f, 1.- ,- 4 nttd . U..... -S- .;.-h ....r .MM.i .',1 m.k:mi i !twV..WCat:t. 1 í.t ;hcfe'tii7 . anint
i
The hard wor.tinij mini r of Iea iviiie af
rtiiiB ud j;uiiln; theniM?iVt iD5t
" íuiiifwr;
"
;'
El P", Text, is to hive a ahoieaale un I
rniiuitit houe, to 1" iliiii-he- il iiy a
wealthy firm frota Cliiiinahai, Mexico.
.ignU lif-r- e wiit ! .r jf.osW'f. i nottha f n..t fait "nwwifc Thyj. are i.itlir.. j -
11
"''j'-- ' 'lVe
- 'pr'kiTStferieeee to .r. frn.crs. of aoffi. j tlwír way. the raimaj bu.í i.rr, a.-t- i tLí-jl- f v rj,i,.a,ij i'Mt rayliirr.fM.
cicüt iaht t m inie tkem t iok artesian í "ij.Uiiu auU hVmatain irf tbat Urrilrv. i A- - , 1 un )w t jj jVl ? J í J.'''"
o4 aii wfll tiiat kÜJ ai.1 ia irrísr- - i ry a íio.iar of gfffvrtintvnt uiiiy, líl"-- t '"iSf " 'f'T'ul-iU-
- iii't t. f .ntl'''
opiitiii if water. fr Unratk: : Ccd a latnl grant, anj unthr ti shr.f.
1 7!'a
WiSi. Trtr:t..f 0.0, Ir-- mT .. Wi.-t.t- a be
Xi,;..V. r .,cit.-.ff- , jrt c.twtu.n B.L.iatrféf- Ubtorj wilt WTd t:Cm f ' T . '',
'J
st íririri-.- witii t it di- - ! .."k, J án.i ,. f.r.c Un'U what I) ' rn.J.-- F..
Snt F' han ofT re.1 tSie A. T. & S. F
i1.1O.tXHI a a Coniilt't.ttifin to imiid a ral
to that !ace. '
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I1.1 MJ- Tr. :l. . j.il V. ' "t'i- - r- - . ?TWb,-tt- - -- T.-T tt;en,rnt
i oí t!w"
"tHsji. Arie mcítw'iy which of to grant. S
.i'Hljf Jtwys ! ÍiaiJ- - Thf itarking op j ' "' - 7;f asi-- r o tHc swiiito i nílvisal.itr, an4 frfcftf4ll " v Lfr ti w'í5lfWo tiisá .b5 t. . . j Hai a,i. i ai iiv jifv m a.ta
IWraaltílo U calítil ut hy ttie railway
rouiwny to fcec how nnieh tliey can jjive to
the liuüOin of the road thro jjjb that C"U0- -
New town are sprinjjinji, up all ove,r (he
territory almí the lineof the railroad. Tl
íast.i Dallied Ileimont. : .
itt. It M. SterenMHi, editor of lite, ifueblo fj
!y ?t i re f ti m : w
,
1 W:bí i U;i iiam' it, irrwst
rPw w lue tort , t it rrn tli: ;itn iitt'e ia.ríi.a4 ..f t'.i kids! f sntcr. Kecia.lt w!im tt accosn i l.e í aii Hift.eaa rea'".; eivc f' lt-- ti SfeSnMHl a .lob ff tiwr;.-- The p?4 midrt a.me twti.!y :: trui .'in-- , ni :M k. .j,, fiá,,.tnnt iii.Kste!. ari'í mint "I tiif-- ine
Tii'ícy 5w tiílríait i tus. the Hmre the bet
'ut ': --
ta fJ..k ti.fi outxgrritr ti.au Lta-i- ; W h m ,!tl4? .,r
TiiU Ttimiirer, --.tW
'ÚMdKut ftiÍ.lÍtisattníiutrJ M .,.Frak í
.J Uitiiy. jih urravine Mincrr tbr l,ca.ra 'W- -wt5mate , ht .la I.kmiDeraare bow b --tberoi J, -- tknii L.,,,,, t. ... 0l!ite turexní
Ctí"3t. wa aautied by fovr of titei Den-
ver k Ri (frmde employes on the lfttji aail
Aererfdy-wouiiI- cil 10 the ln a.1. x
Wheat ohl in OiicavO on Ibe Ith. ,int.
The Xrit Yurk StK--
tlltlf-ira- i. tJfJ'Hal auil Bt tal.'r .T"V j -
at B rent jar bucMn . lo the Meii
Va.ky it find ready aale at fa'.Vi and ff.00
iefTanega. Two and a half bufliei,! I lie
fini-!a- .
Tlip X- - York pre arermiiiUai'm-r- í
Tt flrBj::"? ojutaji" inJulml inliy
!e Y'ri: ejiit4ÍMáC a the sttk board
1, liítp.1 s..:iiv f ífM' V) if k in the
Wist. Tfit-tJsi- lmg tuen n
Jítwf VVf k '' M tlw f iinin aotl Terri,
j5tíC--- l íjcitr lo. Irakuta, Caiitnmia, North
ary t tlívciojfiniíot f tlit-j-- ni:. R:- - i ' Bial Antbority heating iaiiK nitl'
i Tib cb'Ui that tjpigbt Ufa Uci Him."-- 'UiKliun works Fw I?i:ní t
spire to the future iuej of the Cerriü' - M.BRtKt. AtSorinif Ktni'h.íjmjoln Co.,f Our ioL.io',rc fur mir t!f i'.f, n t oar ti- -If' J ... I ... . - ,. .1 . t ...... i.yi.vTtitTt l.i 1 X. M , Ro the iirth int., t.y.tlie Ib . J.Pi.i il sietlw uiT-- Sfc . ' 1 '., . ! lili ffítooríCÍHmlCarmia". Of-íí- ii. L'íari, NeíaJ ami Mon- -
,Tfoy. at tiie reaLlentte of Ati-i- i 3. Tiallard
.', f and Mif'ivJ.. mhacitii-- ' the ii-:a- of nit
It'll-- !to I water.,. Tíhí piaitr goM inin'.-- atinu.' N
J!t'X'-r.m- jl Ariwoa are cot
bul wiii-- a t! txiocral re"iure-- i 1 w!ti',eunj etlucnioo E. Mr. J J. IKilan to Caroline rntí,"dtiiitir of Mr. Cfiifes Fnia. 7 "are till farther away from the ir.aij iuu
of .1 . terri!:riei"íft,íuie pfe n'ly J 4 lma-i- t-- tieht Uvulwo lnwu-- t
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llifc
.caojf ity of tin- - Suli-Treft- -known tlrt re a híiV c'o.ih, l,nt t.iat hey
,att.r wai iroore to rtntv aiiver receded, tho
I ii striei for l!i r at London (i wtilcuti. Capital H war:t- - j . ' ÍLilt
. r,M l;MO of 11M, j..t tHi!l! íl.o!, ,;,o I ,,,r) f
. and t'utrc is iih 01? . '. ulif oii..í.oii tiiiirii-n- n noinmatii'. i. I. Ltrii-- 1wi:i lateilt a ..ao. ami re
, fh Trihrer baa leen ordered to y
15? t
,;t.r -- e l. or "P- - " j fi.lcnee that iu time ft!ti thing tiding to 1y
.Z.:- - . . 1 . v ont st.it.datd nilvtr for fractional .ilver rota .t:ero iva t ar aro t .Km j;rei inrct WmiM,.t il Wf . - 1 laru liu noniioaieu oin ive;' 1r '!n, ' j.í M. tt. áaaford tWjW tbe IK-rb- , . i K c- - t,t f l Lmii t.errou lirHÜ. her tr.le ul .The entries f.ir the Sí. r urn ainintFe tlWHe mine areiii New Mejitti.- hili1 Wtufro men or uifr ,;n !h:s Pa iftc tuiniag their"
Anwiaa. Toe rkpid buildins of tlys
futare up batUting, and (lie r;::mtaininí oí 1
f v
flj
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L'JT.
tfre iac
i S.u wra i: -
mc'ttaurr bae been lakeo to latiily tlao Tetideotil will tlioae for tbo Isfl-!-it t.nint l.Toiiferitr. T'.ie tiánea aart a té...: r . i ..'i. m.u-t- t toeoor mine. r n... 1 . ..,1 w. í'.í-a.I-í i lumau n uw as (itWíth that nothiog will be hip;ielto the latí fnmi the lafe-te- . diitricts uf tit. . fy - ' " vr-r-r-IW'F l.lll . UllUli)I A...ex- - t .. , . . . t- - I Watwa.m n ñWtaittt iT we wi'i ncuré"- - it.áii niT inii umti x wi.t hiiakv h m, vuhe . South, o lo avert a iUranlioa threatraedt ivioi be Xtw York Sto' B"ard, as any t a great weattm eity.-- j Hiilwleiptoa ,XtrtSAnM.l4c!,,: Aeeord-- 1 h Uií Texa utiotlti.
Ins I4" from ti éat of,;0"i reiw ?n 'be Lnitd tette.
on J. e.reate.1 i'iemand for the liií;- - Self jjiwer iif ut ú good, if tUoae ho cx- - 'iWaatiintiw, the city ptevcl oinetbinjj Tn totiUet llimt ovbtIvmiUki the ata aftPhenis, A. 4ew data f. otataiaot fromrri it know How-- to uractic it. Ht! ar.d mese metal mast come the aspect that, tuiht be expected aftereious iu.
tavern free " oetwten parnn and- ;- mooke j.f-r- '.be W, p-- trf Le Uci.e l Stater, , li TST tin exprr toX Tí Meak-- ttollara,IOl) ia gold coin, a paicif ttwetf U valw4t f4ll. 43 check and Die reaaaiadet t ---cwmncy-' . . . . ' -.-TT -vj ! a:iJ !k pif 3 i" 3ft 9 'tc..Mc .
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The coiiitiatant hava 4iapjeareu. uui in
1
.1.. r... .1 L.lhori that AeW. o livtl re--
,n,J Suci, Uin the.c,-e- , the aarp.u. . ,,..- - tbeaB,. Pultm aWet for Ml.) and pro- - . . Ufore
..t .1- ,- rt will look f., m,keiaw, f.lU 111 1.1" . . . . . . ...io' to testify to the raging conflict of ÍTT ! lliéjiew Mexico lxnepKStDKjrr, tpwalha been 10 kc.i.y - -fiuble iavertpent.a r--r- ikowtoatodT, nd lf.e know tin- -
The Dittrict Oo- Lk! of urattt 1'ua' cienfr niw.-- i!7. ,
1 Hr Tir: a from Ma a it woul.l be W PW(II ) f'-'.- . te a veaael. who know otliin ';"ill c - tj . --fi,i ww that Huiré numt-w-
oiirnal,1a cnUrwl on. it third volata.
It follow it name nianfalty, IiHJepenitent
ip all thing, weri itber Uf tile, right
ror l f, I tu tkíi a traighl forward conn
which hi jIcl it foremost among Sew
Mexico paper. Atizona Mwr.
'extra tsin. " '
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TlieCrand Jurytf Grant County found
indirtmenU ftainst AYilliam Snv.n,
Yoan. Dora Darngi r, . WtU
Ham II Ilwenef. Murd. r. Tlie alffvc p.r-ao- n
were g!e tupie timo t'i plead.
atwm. The, right to oniverif. :i' 1 l ce N !r dJ- - lSJ wi the duty of W.HewJ elorrtk.TWeofA,,t.,nyP.K.chr..
- . - to tmtké oar Uw..f ti'aw w LKCI'I ----
I tionel Teacbera' AlontUly.
.IMía á-- County.
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r-- r , . ni. re aa.eined by IH"'"',, " LlnWote el Salí cow Je , doee u(iruiiio ' - che. U SwTtWlthat., in the , f;,."" , - no le mibtm
áo im
foefOB mwstc y td.,e.UaSer that the Ira .NT " co lire. Ha le este ÍBgw',e HV,( eo w-a- peligros. L pétúldMia.-;- . i,.lru. aad inniui attention to the ea
NH éfhea-- rbiidr. i,i Pmm1 k1-- i Mvcuia ri eftttraftd á cxm" ue iré ciento
-al rl a(Jo the r ...a ... Bill na-- rapMta ' f
"i "
.i.wr a i L-- t iilü nar ñaue n.
Que íiiió un gruD-t- cantidati 1 wbisky
el qoeli.ttin.i.i. Wlíiskr a vpiwnnj. ,. raí l rr" - tu nuke .(i I-- i ..... , I --- T , í tci-- : - ni lao urlefl ajlñ ht Mi '.j aa rw:2t . ffcliU"lfoiar but ixK-- tHarwiueBte" 1 í.e Iir?4 eoe rniWe,.. rTTí? .
AswnWem Mtreika, MelodiMa.
--K'p'''".
fwl, tendrá yfa cooremtei de 'JL Jíy y cnmw.Mri' vu. ieriiKeíijrkwiel di 13 Je Ajfnotn deascjfüe m: VVDtie s dia y ttPÍ pilé g- -Í J ; I twa .i.- .- 'I TJ . jrr-r","- 'Unen furniturei --v rnure lo.iT" fine suflVrera ff,.. - K
rre i u
.i. ......y- sis s j y-- . í"I Bx a ill.1 &ta Teodicndose en d mercad.; '- .... r u 2 C,.. i w na pmpie
U Xvia dej Corfcero. "' - - . .
eBler tííB C1inn(criRcasi el ue!o
neii Cclre. X
.
Ei "Courier Journal b l,f n ai Hi eai - iV'f Y' , "í-,.- t" wnptw.Job woiHÍrotbaTrb
--V f.NJ, - - are rnjiieat-frii- -tMiÉ..j . . ingtiiar Mcctiidc.es ta ,ida at.ieinulo. Alausa emastw tuaida Dareei.El . ; y ;.. J.
Moljoo del Sr. Sclianbiirt"íí Hanteare auoi en! re Ja t iedad nn ett
....
.muoon oí tounliiln Crouchtb M atumrhtliy fro,a tk proprietor..
fíL. m tiML-- earrted it totlw third vear aith ihi ... t y cooclui.lo y es el mr-jr- ; etrDjero, pero lvjes tman, bies Jo,tenetune en este terriiryio. J gtadaWe. jie rtVréieBtaU "esiV1 propriet.. in 4f.inB tbi bad no other
,xe Uro de saa de lag coiutwDiaa maiA leVMexiro abouM bare
.Jtl;-;tr1t- ':I m misen m i Califorsi. ei respectado11. "r"n,e "Pper, peranUT pro9 ithf .' if i;.v..J . 1 rem el rit. rl moiioo ds!T. roiuKjfrmu of tbe in.
Ahora'
Que do liay
r del Sr.
ujui ctHiifl tia h iUe de nBnl,, JMtal y
"tura, y as--i piBeia la tmjr pici eo laWhttotlw Val t&.'ntf- - Tk.Mww.wfa?.1
"h". castle e Pufia Ana niatsieW.bctn n4 to tbera trltb the pro. cuNia.l, Eb Liwisvie c mu re- -le .lia n ,:(.dwfWOM PWKKS- - There are lereral S.'
PV, i. .r due. and ia otáir ta m.í... - .,.4 - I lw"w alncroo aerta al jtwesj y el '
, re,laa,W tfc'ia íu- - de U note de u.ala V
.vnterdajr feeli..
implied to for id, tTSTK. .kK, lZ l--- .:Lata though he í..t!H rwin from tni.- reran um au m fv "i uriüu para Halo; j1 .X l.nt fn.fikt. prtwt eaenjió la"1 bella sue Je iniataba. es la realfort Craig, to
Mili w. .T 't u. - rrolii : i reeo. la
" aatisalTI'V " .
"fitoT" in foeaaesisa- -
eolcm an.or. Ella era oaa Uo la mu am- -latk jf . ij d 'tí cSuotereiaaFea turns rico y tztpcU '
nu .
atñdf its-- ... Veiwa.it tie Cot . yVaue up
. 'm IM E
" :
altí IJ l SI MIIIV - I"k ' fl"i uffleiew ."RfÁilcb. tbe Se terne une la na.r ., í u cplesd., LaiMas aoHcitado , H súso iI I uaa mcvh ' rbc.tDer fiuvr. The hntv of I cha en VI u . .
.(lltlK of,Uw arc ou the cood
t,
tj.eo, y iubUaidoes jaso per, él ' "ta hkioel amor de aa porwut. U w W ' ' ''o .u,,. aa por Wta1 - 1 plaring all machinery ea?ktlir.u..A tl.u .. A runSrfaaob. JiPira-Bt- e ai altar y íma"i Hi rila l)J m mu WHn lBe ...
-- ÍA (.a.lfi.rnia ... .a- - ....nrooaye be 1a cipend 7,Ti""WI VyuPar tb Bttl8aaJijf . ,' o tus da Iwda itabia do rcv'aBatjipuwta para el viage, e.depíd .JfWMisue, iré d éí. fueros ioaturura..tl.. InU. al . i-2-"T -- t tbaI arr iaviM
.Bjpwent to different fu.lUiflid Iba: be fe.y ia au7.X'ii'!";'t'T liejiUbiiraBO y hmn. msrgni4&ireadt to iUrt un , 'Mtrilla MK4e that, tuve mrk laia ...g .p. o ra "egairio JMfo tí lieet U! . ixitw re totlaa anta el cjttendo ueb!a. eu ra inu.: .. Ctinili el curuxie .
i R ller"'
k. i TlMnU
publican"' Beltenlle etitabltviitiM-ati- i de n llnv fo tarbeat m arehsvine quite a aeiy.
V lli. amei to our table es- -loSfUHI an ret e a gnt tuanr of t tu i rgm via ci r ueno stastes i este
iba yr--r la ca:es iluaiisadaa hacia jl rsibar
ca.lero del Us reK)Mtlas sobre
to luwi!n de u epoio, y 1 escesa pinta- -
2aa nt.i-v- j il.vn.U tl.a . n.in.i.l.i ffn
Ittgaf oruün,,! itud; al ni;nte del m:f
cos sua o inet alisos, sus ínmeaos lairo.
'ij;lit pajee paef- artth a patenttíaw- f- arjíeJLini contemp!eJo.
tksEimcaurU El-jrfll t Dofia Ana 1 runniuj- Shí'KIkU.ÍII Thuntrtff of Belgium t threatcufel vttb ReT. . ' . y
jflnjitTOGttttcrTra
sins ol S-- auotjoe a
e eád day.
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Ihifceofs'li
Plt bl aide
Di the president of the Republic f
I es leu clir til ruilc frotnthbi oSnatatl eoT .."?","B,J V 'esUxico I tM wctfe, i'gret revolulioofile .irifan tnountalirs l.t j,.
licrmo,y suntuiiuU-rior- , su 1
tisla H'úralia la eplesdids escena, ik ta
beríuocas choaa es Saa Francisco, yl goa--lo tue Ua i tener es coo.cer i lue reprern- - ,.
tantea de tas diferentes sacitwe pero a.UÍ
se ptr.Vrl carruaje, y "' espowt se apeo y Is V
ajudi á ella 4 bajarse det earrsige. Et a--
j Aiotre baa roed a failuretlüMi'lN tilla rilare, luir fhyuluriit ladiéL it.M-- WlBVrtlil Wlrfllit tidkl tu.lt lrl...ut Justko Miller dechle that if theReCeirer
(.lie Denver and ttio flramln ILumI ia not F.1
Ucv. Slarco herRl is es frente tie usa casita cerca del deeem- - 'twa de los ainuu i . , Llawfully ajtpoisted he slioal.r'iie depoartLr f ttntirnoBj froin,-th- e A. T. t 8. F.
The ; Weekly Arwian naUiaiwd' at
íendero oVI fimvearnl en KaabVtlle.t ora. . jal5rt
andprifeoled a fuJated (peiiranre. .
Kfilvw' ; "t
y ijtd through here yeater.
i t 8 tKti turtrjllic tire .wat trh iu
itli.ij uf MinilU, o frtm thl
ti StiutUrapiitiile ill be lo.
elo towu.
' '
. fc
tttcMlte drakr I lire arm and
- ntk emish ti Drmcr and bi atatk oí
,)llcyJ': ta eo.luoióá la purria. 4"Ior
aljp atjui Federico! ( regusto eW
--
8 picaño J
-
' . nisi nag uimkki ai ca;Rrteo1t eanteto our t. t.dT bearing! .. , . - AocrtcaB congrosriti
,s dtcha Iglecia. fotuta reswt. "Esta e, wi coraxoajrfWtrsI " " Ml.iWHf 1 V ID"
public as a daily., V welcome it a. at Lnf Restos de Irar Maret . t apras riSo pero trisnteos testó cos J
V- -
estrú -- SigH 'tice abrKi lapnerta y
estsU xbrrí'Vicii V apm'aa.traiJos s Ut Cruce y sera U,i,.oeíJutk Ftcltl of thefoitf--d Stafoa Ktl rvroma ..f'íe. BftttlTKiilve. Cartridsea tjre regar.Court, has decided .'bat the rJinanr re.llilli
....jf ..l. l íl I. H.m.-l- , li.il n,M!afe!?r'1'. d- - i luetics!".
.... '"atloJa at Slider., tbir, --
,BXivlo n tono lvi,i 'o . 7
f OCTUÍWl" w
quiring the queues to bg cut off in tliiSrese
crimiaal at ut to jail Is in ri,ltian of. Hie Usa tlrma rka de . Chttiu&hu. ls soy rico, ni r.T o CVüh...,.
KoaiaaJwlUíerefoTr IsrajiJ. í ; Xouaty i5attJryJudire
... . . HiJrull Mid lutkeirdt ll. a -I Tlte Prtwnda of frM arhrMkla 1 Tv
f vft
j . ''fieriI i Mlba
J ' íie v.
if--
- tn.-
learn from Iba Iros iljuot Austis kave ia
a signa! victory over tiwir opporjeota. Note
R!retircíw de Seos una" fr aloT"
-- Pero soy un eochfro N)h Federico rut
delicio asdo,w canthws es u brs. tSi tul eatitnada soy ss oclwfo y skmpre be
ahbt. líate niueito t)ucc4jtal bwxrantlo una,
mujo ijue Bif tárjese na 'asor vt rdatjkHro,
Mucbas Sttftorá nra pudieras habersae ;Se-ri-4o
p. i tui postiioa es hi que so lea gua-t- s,
y tu eso ute revolví itttafraaarmacuaitt
' 'l
. - - - j - - Wlitie ra uleH lo UtUe
ta, and tút fiirl and Janet, b d(, and imnlah l i'lli.i for i. hu
al crrtiK tUíVf no Uie matlw tas
PlUSp .
i fv the nsnxwe of valerlnir stork.
the next tiling to be dose is in property
j;raue aau juierwaüi me mhooIs, then Uie
:
,
' jiro fetan soLo ranchero en Lo ii.as obtflWo siuy
cando sonas. A!gu.
"Uses gua. - t
X í
"
,Urx Jr Stsla M ,,f'íci,,,,
;t!,.Wlrrnrnl 4.0M ,ra
rttemb-- r mino wa ciu tatí
prH!r ecoo.iaiy, and et.t cuud school
teacliermod alt will be well.ÜKt "iat 14 lie rae men aa auna,
,VtTI! .... I nlaVM a .... I. .
-- I ua rico, j ftttcsjittíca: jdsBS tajef ttie-- -Tbe cnsa reported,at Slciitiessvtüs Teisa
aa'- -' arreMeil
iotna tiiiie pediera íuerersse i. mi biíktbo, y so me- - y--" d 4rtiiktr2 puipi!, not fur watir. iüe thai bare e'ock can take liicio
f oMf.w. ago
os suipkion of being Charlea O "í
ei . . -.tlie Bíw gang if railroad Ojicratr-- - líw-- o a O JtitBtlNlaMiitAMtd ooireciara por
ser na coche.. 1 slioramk
villa, que va la lte liajitlo
mtj otra vez ns cocucro. - Ta ctKher íte.íOí S0a .
-
-
a lth
. ,JUl Mfi. ... i . . ..i.;4V(iiSm N" atrostoiu--tllitS- - v. IImaIm. Ia ft. nlT .11- -; - 'ii'" mí ip ii'í.kihí mmL ... srmt uie tuyo. ;Ot Feilcrico Jo F-- "I lie band did sot TOmawT, , ; 7 w a. ia - fertnaBoa -
2tSWZfe Mr i i difi-rcst- part J' Tif . ,2 lín&tSír --w balluel- - t tkT.rt! iQiie sulile, que geserose eresjcai ijuirra b tesi uu' Uabia .tie
t'st ií. rere, n a reeostiue trow Itif. url iter and wania a situation.
- aAVr 'rh l.'wle Kara not. for nearly
.L V--U ' ü,lnlt ke kt well qaalled 10 aerre
mite " ' r lo im sltuaUua h ailipt bita,
o.tlT thtZ k susVkinl.al preaent, ece.
Mflt
."
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